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    1.1 Актуальность выбранной темы 
 
В наше время музейное течение набирает обороты, знаменитые музеи 
являются лицом туристических центров. Фирменная стилистика работает как 
бренд, привлекая туристические массы.  
 
     1.2 Объект и предмет исследования 
 
Объект исследования: Красноярский художественный музей имени В.И. 
Сурикова основан в 1957 году. Музей располагается в трех зданиях и содержит в 
своих фондах произведения русского искусства XVIII-XXI вв., 
западноевропейского и декоративно-прикладного искусства. Коллекция 
произведений Василия Сурикова, одного из членов Товарищества 
передвижников, является жемчужиной собрания музея. Особую ценность 
представляют уникальные образцы поздней сибирской иконы, работы 
художников Красноярского края и произведения русского авангарда (среди 
которых Казимир Малевич и Василий Кандинский ). Визитная карточка музея 
здание особняка, построенного в начале XX века по проекту архитектора  В.А. 
Соколовского. Дом строился как  гостевой для В.Н. Гадаловой - жены крупного 
красноярского купца и мецената. В этом доме останавливались чиновники 
высоких рангов, известные общественные деятели. В настоящее время здание 
является объектом культурного наследия, памятником архитектуры эпохи 
модерна, в котором разместилась экспозиция отдела русского искусства. 
Экспозиции музея состоят из трех отделов, каждый из которых располагается в 
отдельном здании:  
1. Русское искусство XVIII - начала XX века (произведения В.И. Сурикова, 
коллекция иконы, живопись, графика и скульптура русских художников);  
2. Искусство XX - XXI веков (живопись , графика и скульптура 
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художников России и Красноярского края);  
3. Декоративно - прикладное искусство (произведения российских, 
сибирских и красноярских мастеров, предметы народного искусства); 
Предмет исследования: разработка фирменной стилистики для 
Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова 
 
1.3  Формирование проблемы 
 
На данный момент музей уже имеет фирменный стиль (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Фирменный стиль Красноярского художественного музея 
                     
Качество исполнения не соответствует высокому уровню самого музея. 
Логотип составлен из наборного шрифта и не несет никакого индивидуального 
начертания. В качестве знака используется изображение здания, в котором 
располагается отдел Русского искусства XVIII - начала XX века. Используемый 
знак дробный и при уменьшении до 5 мм для размещения на каком-либо 
носители, например ручка, знак и логотип не будут узнаваемыми и 
читабельными.  
Фирменный стиль, являющийся лицом и визитной карточкой музея, на 
данный момент не соответствует уровню музея.  
В связи со складывающейся ситуацией формируется ряд проектных 
проблем: 
Логотип составлен из наборного шрифта 
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Разработанный знак – дробный. 
 При уменьшении до 5 мм, для размещении на каком-либо носителе, знак и 
логотип не будут узнаваемыми и читабельными.  
 
1.4  Цель дипломной работы 
 
Разработать фирменную стилистику, создающий образ позитивных 
изменений музея в лучшую сторону. Сформировать образ, имеющий хорошие 
перспективы.  
Цели: 
-повышение конкурентоспособности  
-создание неповторимого образа, который выделяет музей среди всех 
остальных 
-создание имиджа, который поспособствует развитию данного музея 
-приток разного рода инициатив и ресурсов 
-популяризация искусства  
-привлечение туристических потоков 
 
1.5 Конкретные задачи для достижения цели 
 
1. Необходимо разработать фирменный стиль для Красноярского 
художественного музея им. В.И. Сурикова 
2. Необходимо разработать фирменную документацию 
3. Необходимо разработать рекламную коммуникацию, состоящую из: 
слогана, серия баннеров, штендеры, сити форматы, видео ролик. 
4. Необходимо разработать полиграфический комплекс. 
5. Необходимо разработать сайт. 
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Популяризация искусства. Обогащение культурной жизни горожан, через 
создание нового образа музея, который поспособствует развитию данного музея, 
и обеспечит приток туристов, разного рода инициатив и ресурсов. Что в свою 
очередь принесет прибыль для музея. 
 
1.7  Область применения 
 
Фирменный стиль Красноярского художественного музея имени В.И. 
Сурикова предназначен для размещения на фирменной документации, 
рекламных носителях и рекламной продукции массмедиа.  
 
2. Аналитический образ 
 
          2.1 Целевая аудитория 
 
Основным потребителем являются жители и гости города, люди, 
интересующиеся искусством, студенты, преподаватели художественных ВУЗов, 
художники, дизайнеры, участники образовательных программ. 
 
          2.2 Изучение прототипов 
 
Для изучения решения проблемы я обращалась к аналогичным музеям 
России и мира. 
По России: Государственный Русский музей (рисунок 2), Государственная 
Третьяковская галерея (рисунок 3), Государственный музей востока (рисунок 4), 
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 
(рисунок 5) и т.д. 
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Рисунок 2 - Государственный Русский музей 
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Музеи мира: Галерея Уффици (рисунок 6), Сан-Фернандо, национальная 
галерея Виктории (рисунок 7), Музей Гюстова Моро, Франция, Музей Делакруа, 
Франция, Музей Капондимонте, Музей Орсе, Франция, Музей Польди Пеццоли, 
Национальная галерея Ирландии (рисунок 8), Портал арт музей (рисунок 9), 









Рисунок 7 - национальная галерея Виктории 
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Рисунок 9 - Портал арт музей 
 
Проведя исследование, возникли следующие выводы: у большего 
количества музеев стиль выполнен в модернистской парадигме, но 
отечественные крупные музеи с громкими именами предпочитают классическую 
парадигму. В рамках тенденции на Российском рынке в стилистике была 
выбрана классическая парадигма. 
 
 
2.3  Творческие источники 
 
В качестве творческих источников и примеров по разработке фирменного 
стиля и проектирования структуры проекта были выбраны такие фестивали как: 
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«Крайна Мрий», музыкальный фестиваль в Киеве и «Мир Сибири», этнический 
фестиваль в Шушенском. 
 
3. Разработка проекта 
 
3.1 Пред проектный анализ 
 
Фирменный стиль — это единство постоянных визуальных и текстовых 
элементов, идентифицирующих принадлежность к конкретной фирме и 
отличающих ее от конкурентов. Набор графических, цветовых, словесных 
констант, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, 
всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 
Фирменный стиль — основа коммуникационной политики фирмы. 
Логотип  
Стилистика основана на письме Round hand, который получил широкое 
распространение в России в 19 веке. На эти же хронологические рамки приходится 
период творчества известного художника В.И. Сурикова, имя которого присвоено 
музею. В основу логотипа легло словосочетание музей Сурикова (рисунок 10,11), 
а из первых букв этого словосочетания возникла монограмма МС (рисунок 12), 
которая так же находит широкое применение в данном фирменном стиле. 
 
 
Рисунок 10 – Логотип музея Сурикова(1) 
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Рисунок 11 – Логотип музея Сурикова(2) 
 
                          
                             
 




Для образа классического музея были выбраны следующие цвета: темно-
синий (С80, М60, Y40, К51), серый (С0, М0, Y0, К50), светло-серый (С0, М0, Y0, 
К30), 
Темно-синий. Так как синий цвет в психологии цвета символизирует 
вечность, отсутствие временных рамок. Это цвет отлично подойдет для музея и 
будет символизировать традиции и объединять весь спектр экспонатов музея. 
Серый цвет является нейтральным и в стилистике используется как 
дополнительный. Также использование серого цвета предполагает дальнейшее 
развитие с использованием эффекта фольгирования в условиях полиграфической 
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В состав деловой документации входит: бланк, корпоративная и 
индивидуальная визитка, конверт, папка для документов. В создании 
графического образа деловой документации используется: знак, логотип, и 
дополнительные графические элементы – рапорты. 
Полиграфический комплекс 
Полиграфический комплекс включает в себя почтовые открытки, упаковка 
для каталога, пригласительный билет, настольный календарь.  
Почтовые открытки. Конструкция состоит из трех деталей. Чехол, 
внутренний элемент и почтовые открытки. Для конструкции чехла используется 
бумага плотностью 250 гр., а для внутреннего элемента 150 гр. Внутренний 
элемент имеет необычную конструкцию: при ее открытии посетитель шаг за 
шагом узнает новую информацию о музее. В упаковке представлена краткая 
характеристика о каждом отделе музея и 15 почтовых открыток которые 
разделены на 3 группы, представляющие свой отдел.    
Упаковка для каталогов. Для данной упаковки используется бумага 
плотностью 250 гр., Конструкция упаковки представляет собой чехол, который 
раскрываясь, содержит полную серию каталогов. Для обложки каталогов 
используется дизайнерская бумага плотностью 250 гр., а для содержимого 130 
гр. Каждый каталог отражает отдел музея и представленные в нем разделы. 
Посетитель может познакомиться с основными направлениями искусства, 
выставляемыми в музее.  
Настольный календарь. Для данной конструкции используется 
дизайнерская бумага плотностью 250 гр., Конструкция календаря проста в 
сборке и имеет интерактивные особенности: открытки которые находятся в 
основании календаря. Представлено 12 открыток на каждый месяц. На лицевой 
стороне календаря каждый месяц меняются репродукции различных картин, 
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Разработан имиджевый видео ролик, который презентует основные отделы 
музея. Ведущим изобразительным элементом являются росчерки, 
заимствованные из логотипа. При непрерывном проявлении росчерков, картин и 
текста собирается воедино название данного отдела. Использование росчерков 
поддерживает основную стилистику музея и отражает дух классики. 
Сайт  
Сайт. На данном сайте можно найти информацию о истории музея, 
посмотреть коллекцию, посетить виртуальную экскурсию и узнать последние 
события из жизни музея. Так же разработано удобное меню, упрощающее 
навигацию по сайту. 
Рекламная акция.  
Главная идея рекламной акции - диалог с искусством, который 
устанавливается у человека во время изучения общепризнанных шедевров 
изобразительного искусства. Зритель в этот момент словно становится частью 
творения художника. Данная акция носит агитационный характер, призывая 
посетить музей, и самому стать частью искусства. 
 
3.2  Дизайн-концепция и ее обоснование 
 
Основной идеей при разработки фирменной стилистики для Красноярского 
художественного музея служит популяризация искусства, а также создание 
неповторимого образа музея и тем самым идентифицировать его на фоне других 
музеев. Проведение успешной рекламной кампании является в наше время 
эффективным методом продвижения товаров и услуг, а также создания и 
поддержания имиджа компании. Рекламная акция заинтересовывает и призывает 
посетить музей целевую аудиторию. Классическая модель рекламного 
воздействия обязательно предполагает этап, когда содержание рекламного 
послания передается может быть передано на вербальном уровне.  Чтобы люди 
заговорили, акция должна затрагивать их живые интересы и резонировать с 
настроениями в обществе. Посредством особых психологических способов 
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воздействия дизайнеры стремятся утвердить в сознании потребителей яркие 
рекламные образы, выходящие за пределы обыденного, оставляющие новые 
впечатления и наполненные новыми смыслами.  
 
4. Экономическая часть 
 
Экономическая часть выпускной квалификационный работы представлена 
в таблице 1. 
Таблица 1 – Экономическая часть 
1.  Товарный знак 19 200 
2.  Логотип 19 200 
3.  Дополнительные постоянные графические элементы 
фирменного стиля (фирменный блок, фирменный 
шрифт, фирменный цвет) 
8 000 
4.  Разработка рекламного слогана 6 400 
5.  Разработка креативной стратегии для генеральной 
стратегии коммуникации торговой марки 
32 000 
6.  Разработка креативной стратегии для рекламной 
акции 
32 000 
7.  Разработка концепции сайта 9 600 
8.  Разработка полиграфического комплекса 25 000 
9.  Дизайн рекламного щита 6Х3м (3шт) 36 000 
10. Дизайн рекламного биллборда 1,2Х1,8м (3 шт) 33 600 
11. Рекламный видео ролик 32 300 
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5.1  Как были выполнены поставленные задачи 
 
Выполненные задачи соответствуют намеченному плану. 
1. Разработан фирменный стиль для Красноярского художественного 
музея имени В.И. Сурикова 
2. Разработана фирменная документация. 
3. Разработана рекламная коммуникация, состоящая из: слогана, серии 
баннеров, сити форматов, видеоролика, а также рекламы в городской среде  
4. Разработана полиграфическая продукция, которая включает в себя: 
билет, пригласительный билет, упаковка для каталогов, почтовые открытки, 
настольный календарь. 
5. Разработан сайт. 
 
5.2  Как были достигнуты цели 
 
Сформирован запоминающийся образ, классического музея привлекающий 
внимание, имеющий перспективы на дальнейшее развитие. Сформирован образ 
того что музей, это неотъемлемая часть жизни деятельности каждого человека. 
 
5.3  Что было выполнено, как реализован проект 
 
В состав проекта входит: 
 Фирменный стиль 
 Деловая документация 
 Полиграфический комплекс  
 Коммуникативная реклама 
 Интернет ресурс 
Таким образом, весь бренд разделен на пять основных пунктов в каждом из 
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которых работа фирменного стиля разно пропорциональная.  
В деловой документации основное внимание уделяется таким сегментам 
фирменного стиля как: знак, логотип, подпорная надпись. 
В полиграфической продукции основное внимание уделяется конструкции 
и типографическим особенностям фирменного стиля. 
В коммуникативной рекламе главным сегментом является репродукция 
картины и фотография, которые при соединение создают впечатления 
нахождения человека изображенного на фотографии в пространстве картины, так 
как они несут визуальную и эмоциональную часть. Слоган помимо 
информативного содержания он несет эмоциональный посыл. Главная задача 
которого пробудить желание посетить музей каждого кто увидит 
коммуникативную акцию. 
В современном мире большое значение имеет возможности интернет 
ресурсов, посредствам которых возможно осуществление не прямой 
коммуникации музея с потенциальными посетителями. Физическое присутствие 
в музее вполне возможно заменить виртуальным, если это касается 
информационной части: узнать последние новости, расписание выставок, 
мероприятий, покупка билетов, расписание работы выставок и образовательных 
программ. Для достижения этих целей был разработан сайт. 
 
5.4  Достоинство полученных результатов по сравнению с известными 
прототипами 
 
 Разработка фирменной стилистики для Красноярского художественного 
музея им. В.И. Сурикова велась с учетом нынешнего фирменного стиля, с 
анализом аналогичных музеев как на территории России, так и на 
международном уровне. При анализе объектов были выявлены явные как 
сильные и выигрышнее стороны объектов, так и их недостатки. На основание 
данных выводов и строилась новая стилистика музея. Её основное достоинство 
заключается в уникальном начертании логотипа и исп. необычной верстки. 
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Форма заявления выпускника о размещении выпускной 




Заявление о согласии выпускника на размещение выпускных квалификационных 
работ в электронном архиве ФГАОУ ВО СФУ 
 
1 Я, ________________________________________________________________ 
 
                                        фамилия, имя, отчество полностью 
студент (ка)_____________________________________________________________  
институт/ группа 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО 
СФУ), разрешаю ФГАОУ ВО СФУ безвозмездно воспроизводить и размещать 
(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках 
выполнения образовательной программы  
_______________________________________________________________________ 
      указать выпускную квалификационную работу бакалавра, дипломную работу 




в открытом доступе на веб-сайте СФУ, таким образом, чтобы любой пользователь 
данного портала мог получить доступ к выпускной квалификационной работе (далее 
– ВКР) из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего 
срока действия исключительного права на выпускную работу. 
2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в соответствии с 




          «____» ______________                                      ______________________ 
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Форма информационной карты заявки на размещение  
 выпускной квалификационной работы на сайте университета 
 
 
Наименование поля данных Информация 
1 Автор (фамилия, имя, отчество студента)  
2 Руководитель (фамилия, имя, отчество), 
должность, ученая степень, ученое звание 
 
3 Код Государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ) 
 
4 Заглавие (тема/название работы) 
 
 
5 Тип документа: выпускная квалификационная 
работа бакалавра, дипломная работа 
специалиста, дипломный проект специалиста, 
магистерская диссертация  
 
6 Код и наименование направления 
(специальности) /профиля/ программы 
 
7 Институт, кафедра  
8 Год издания/защиты (текущий)  
9 Место издания  Красноярск 
10 Издатель  Сибирский федеральный университет 
11 Поле для загрузки файла с текстом работы 
 
 
12 E-mail руководителя ВКР  
13 Пароль  
14 Заявление о соблюдении авторских прав Я подтверждаю, что выпускная работа 
написана в соответствии с правилами 
академической этики и не нарушает 
авторских прав иных лиц 
15 Наличие соавторов (да/нет)  
16 Наличие конфиденциальной информации в 
тексте выпускной квалификационной работы 
а) Я подтверждаю, что текст ВКР не 
содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, а также 
производственных, технических, 
экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
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Окончание приложения Б 
 
Наименование поля данных Информация 
 осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением 
правообладателя (публикуется) 
 б) Из текста ВКР изъяты 
производственные, технические, 
экономические, организационные и 
другие сведения, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с 
решением правообладателя 
(публикуется с учетом изъятия) 
 в) Текст ВКР содержит сведения, 




1) Все поля информационной карты обязательны для заполнения. 
2) Пункты 3, 5-7 выбираются из словаря.  
 
 
